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 תוהמא תואלמג ולביקש םישנ לע ףסונ םוסרפ גיצמ ימואל חוטיבל דסומה לש ןונכתהו רקחמה להנימ
   .1999-1996  םינשב ימואל חוטיבל דסומהמ
 
   . הדיל ימדו ןוירה תרימשל הלמג :רכש תופילחמ ןהש תוהמא תואלמגב רקיעב זכרתמ םוסרפה
 
 דוע אלו ,הלא םינשב ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנה לכ ורקסנ הנושארל .םישודיח ינש הז םוסרפב
 ןכ ומכ .1996-ב השענש הלמגה ןוכימ תוכזב רשפאתה רבדה .הכ דע היהש יפכ ,םגדמ יפ-לע םינותנ
 יאממ קוחה ןוקית תובקעב ,1999-1998 םינשב הדיל תשפוחל ואציש תובא לע םיאצממ הנושארל םיגצומ
 .1998
 
 . ןודרוג הילד לש הלוהינבש רכש תופילחמ תואלמג תכרעהל ףגאהמ באילא ימת  הניכה םוסרפה תא
 
 וניכה רשא ןיבר היחלו ונא'ג לזמל - הז םוסרפ תאצוהב ועייס רשא רקחמה להנימ ידבועל  הנותנ  ונתדות
 ולמע  רשא , רימע  הרינו  ןמשירפ-ןהכ  ינא , לובטובא  לארוא  תוריכזמלו , םוסרפבש  תוחולה  תא  ובציעו
 . רמוחה לש תינושלה הכירעה לע םידומ ונא לטה-ברוע הימל .הספדהב
 
 םידלי  ףגא  תלהנמ , רצלז  הלושלו , םייאופרה  םיניינעה  תלהנמ ,ןטק  היח  ר"דל ונתדות הנותנ ,ןכ ומכ







  תודחא האל
   ןונכתו רקחמ תיל"כנמס




 הדיל  ימד  ולביקש  םישנ , ןוירה  תרימשל הלמג ולביקש םישנ לע םייטסיטטס םינותנ ללוכ הז םוסרפ
   . באל הדיל ימד ולביקש םירבגו
 
 םירבג  ברקב  ךרענש  רקס  לע  ןכו , הלא  תואלמג  םולשתל  םייתנשה  םיצבקה  לע  םיססובמ  םינותנה
 . הנושארל םימסרפתמ באל הדיל ימד לעו ןוירה תרימשל הלמגה לע םינותנה .הדיל ימד ולבקש
 
 תרימשל הלמג ולביקש םישנ 3,058-מ :הדמתהב לדג תואלמג ולביקש םישנה רפסמ 1999-1996 םינשב
 .1999-ב 65,936-ל 1997-ב 60,800-מ לדג הדיל ימד ולביקש םישנה רפסמ .1999-ב 3,886-ל 1996-ב ןוירה
 
 . םירבג 281 הלמגה תא ולביק 1999 ףוס דעו זאמ .1998 יאמב הנושארל ומלוש באל הדיל ימד
 
 ולביקש םישנ יבגל .רכשו הדובע ינייפאמ ןכו הלמגה ילבקמ לש םייפרגומד םינייפאמ םירקסנ םוסרפב
 . םייאופר םינייפאמ םג םירקסנ ןוירה תרימש
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  אובמ
 
 : הלאה תואלמגה תדלויל תוקנעומ תוהמא חוטיב תרגסמב
 
 לשו תדלויה לש זופשאהו הדילה תואצוה תא ןממל דעונ קנעמה .1954-ב הנושארל לחוה – זופשא קנעמ
 רובעב  לדגומ רועישב  קנעמה םלושמ 1993 רבמצדב לחה .םילוחה תיבל תורישי םלושמ אוהו דולייה
   . גפ תדיל
 
 תיב  לא , םילוחה  תיבמ  בר  קחרמב  הרגה  תדלוי  לש  התעסה  תואצוהב  ףתתשמ  םג  ימואלה  חוטיבה
   . העיבת השיגמה תדלויל ןירשימב םלושמ זופשאה קנעמ ,ל"וחב  התיה הדילה רשאכ .םילוחה
 
 קנעמה  רועיש . תדלויל  תורישי  םלושמ  אוהו , דולייל  ינושאר  דויצ  תשיכרל  דעונ  קנעמה - הדיל  קנעמ
 רשאכ .תואלמגה בושיחל עצוממה רכשהמ 20% אוה (1986 לירפאמ קוח ןוקית יפ לע) קוחב עובקה
 ,עצוממה רכשה 100% - םימואת רובעב :רתוי לודג הדילה קנעמ ,רתוי וא םידלי ינש תחא הדילב םידלונ
 דלי תדלויש ךכ קוחה ןקות 2000 רבמטפסב .עצוממה רכשה ןמ 50% לש תפסות – ףסונ דלי לכלו
   . עצוממה רכשהמ 40% הבוגב הדיל קנעמל תיאכז ,18 ליג דע םיפסונ םידלי העברא הלש ,ישימח
 
 םייחב םיראשנה רתוי וא םידלי השולש תחא הדילב ודלונ הבש החפשמל תמלושמ הבצקה - הדיל תבצק
 הדיל  תבצקל  תיאכז  תדלויה  . תוילכלכ  תויעב  םע  דדומתהל  הל  עייסל  ידכ , קוחב  עובקה  ןמז  קרפ
 העברא  קשמב עצוממה רכשהמ 50% הרועיש םידלי השולש רובעב .םישדוח העשת ךשמב תישדוח
 . 100% – רתוי וא םידלי השימחו ,75% – םידלי
 
 ,הלא תוחפשמל החוורהו הדובעה דרשמ י"ע המלושש הבצק ,הדילה תבצקל הפרוצ 2000 ראוניב לחה
 תחופו ךלוה אוהו עצוממה רכשהמ םיזוחאב עבקנ אוהו הנתשה הבצקה רועיש .םישדוח םירשע ךשמל
    .םישדוח םירשע לע םויכ תדמועש תואכזה תפוקת ךלהמב
 
 תחקל תבייח איהש הדילה תשפוח בקע הרכש ןדבוא לע תדבוע תדלוי תוצפל הדעונ וז הלמג - הדיל ימד
 רשאו ,תיעוצקמ הרשכהב תאצמנה וא ,תיאמצע ,הריכש תדלוי תיאכז הדיל ימדל .םישנ תדובע קוח יפ לע
 ימד .("הרשכא  תפוקת")  קוחב  שרדנכ  ןמז  קרפ  חוטיב  ימד  הרובעב  ומלוש  הדילל  המדקש  הפוקתב
 עובקה דעומל דע ,תדלויה הרבצש הרשכאה תפוקתל םאתהב ,תועובש 12 וא 6 רובעב םימלושמ הדילה
 תדלויל ויהש ,םויל תעצוממה הסנכהה וא רכשה אולמ הבוגב םה םויל הדילה ימד 1994 רבמבונמ .קוחב
 עובקה יברימה םוכסה ןמ רתוי אלו ,(הינפל וא הדילה םע) התדובע תקספהל ומדקש םישדוחה תשולשב
 ינפל הדיל ימד לבקל ליחתהל רשפא .רוקמב תואירב סמו ימואל חוטיב ימד ,הסנכה סמ יוכינב ,קוחב
 ךיראהל רשפא םימיוסמ םיאנתב .הדילה תשפוח תיצחמ רובע רשאמ רתוי אל ךא ,רעושמה הדילה דעומ
 . רתויה לכל תועובש העבראב הדילה תשפוח תא
 
 הדילה תשפוחמ קלחב וגוז תב תא ףילחהל בא לכוי ויפלו ,םינש 3 ךשמל קוחב ןוקית לבקתה 1998 יאמב
 תפוקת" ורבצ וגוז תבו אוהש יאנתבו – תוחפל םיפוצר תועובש 3 ךשמלו הדילהמ תועובש 6 ופלחש רחאל
 . הדיל ימדל תואכזה יאנתב שרדנכ "הרשכא
   2
 התדובע תא קיספהל תצלאנה תדבוע השיא תוצפל הדעונ ןוירה תרימשל הלמג - ןוירה תרימשל הלמג
 תדבוע ,לארשי תבשות תיאכז וז הלמגל .ןוירההמ עבונה ,רבועל וא הל יאופר ןוכיס בקע ןוירהה ןמזב
 םויל  ומדקש  14-ה  ךותמ  תוחפל  םישדוח 6 ימואל  חוטיב  ימד  הרובעב  ומלושש , תיאמצע  וא  הריכש
 ןוירה תרימשל הלמגלו   הדיל ימדל תואכזה יאנת יכ ,ןיוצי) ןוירהה תרימשב ךרוצה בקע התדובע תקספה
 לכ דעב םג תמלושמ הלמגה .תוחפל םיפוצר םימי 30 ןוירה תרימשב התיהש ימ הלמגל תיאכז .(םימוד
  וז  הפוקתש  יאנתב , ןוירהה  תרימשב  ךרוצה  בקע  התדובע  תא  השיאה  הקיספה  הבש  תפסונ  הפוקת
 . תוחפל םיפוצר םימי 14  הכשמנ
 
 ימד ולביקש םישנו 1999-1996 םינשב ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנה תייסולכוא תרקסנ הז םוסרפב
 קוחל ןוקיתה לבקתה זאמ הדיל תשפוחל ואציש תובא לע םינותנ וגצוי ןכ ומכ .1999-1997 םינשב הדיל
 . 1998 יאמב  3
 





 הדובעהמ תורדעיה" :ימואלה חוטיבה קוחל 58 ףיעסב רדגומ  ימואל  חוטיבב  "ןוירה תרימש"  גשומ
 לכה  הרבוע  תא  וא  השיאה  תא  ןכסמהו  ןוירההמ  עבונה  יאופר  בצמ  לשב  תבייחתמה  ןוירה  תפוקתב
 תוסחייתה אלא ,(bed rest) ןוירה תרימש לש  תיאופרה  הניחב הנניא וז . ”בתכב יאופר רושיאל םאתהב
 הרדגה  יהוז . ונממ  תועבונה  וא  ןוירהב  תורושקה  תויאופר  תויעב  ללגב  הדובעב  ךישמהל  תלוכיה  יאל
 עבקנ םהיפלש ,ןיד יקספ רפסמ הדובעל ןידה יתבב ונתינ רבעב .ןוירה תרימש לש גשומל רתוי הביחרמ
 תועבונה תויעב בקע הדובעמ תורדעיה רובעב הלחמ ימי םלשל ןיא ןכ לעו הלחמ הניא ןוירה תרימשש
  הדובעה םכסהב ןוירהה תרימש אשונ ןגועמ םהבש הדובע תומוקמ םנשי הלא תוקיספ תורמל .ןוירההמ
 ,לשמל ךכ .השיאל םיבצקומה הלחמה ימי ךותמ קיסעמה ידיב תמלושמ ןוירה תרימש בקע  תורדעיהו
 ןיידע ובש ,הז בצמ בקע .הלחמכ ןוירה תרימש תרכומ םש ,ר"ישקתל םיפופכה הדובעה תומוקמ לכב
 גואדל  ילאיצוסה  ךרוצה  רצונ , ןוירהה  תרימש  תעב  הסנכה  תורוקמ  אלל  תובר  תודבוע  םישנ  ורתונ
 . דובעל תולגוסמ ןניא ןנוירהב  תורושקה תויאופר תוביסמש םישנ לש ןתסנכהל
 
 לבקל םישנ ןתואל תרשפאמ ,1991 תנשב תוהמא חוטיב קוח תרגסמב הלחוהש ,ןוירה תרימשל הלמגה
 הדיחיה  ךרדה  ןכ  ינפל  ןכש , בושח  ילאיצוס  ןוקית  והז . וז  הפוקתב  רכתשהל  ןתלוכי  רדעה  לע  יוציפ
 הלבקלו  תוכנ  תבצקל  העיבת  שיגהל  התיה  ןוירה  בקע  ןתדובע  קיספהל  וצלאנש םישנ ינפל הדמעש
 וקקזנש ימ .תוחפל םימי 90 דובעל תלוכי רדעה איה םהמ דחא ,תוכנ ףנעב םיעובקה םינוירטירקה יפ-לע
 ובש הדובע םוקמב ודבע אלו (ןוירה תרימשבש םישנהמ 60%) םימי 90-מ הרצק הפוקתל  ןוירה תרימשל
   . וז הפוקתב הסנכה רוקמ אלל ורתונ ,רומאכ  הדובע ימכסה שי
 
 רבמבונ שדוח דע .ןוירהה תרימשל המדקש הנשה עברב השיאה לש הרכש עצוממ אוה הלמגה רועיש
 .("קוח  יפ-לע"  רכש)  תואלמג  םולשתל  עצוממה  רכשה  ןמ 25% םולשתל  יברמה  םוכסה  היה  1995
 ,הסנכה סמ רוקמב םיכונמ הלמגה ןמ .עצוממה רכשה ןמ 70%-ל יברמה םוכסה לדגוה 1995 רבמבונמ
 (100%) אולמ התע אוהו םולשתל יברמה םוכסה לדגוה בוש 2000 לירפאב .תואירב סמו ימואל חוטיב ימד
 . קוח יפל רכשה
  
 ללוכ עדימ ףסאנ אל הכ דע .ןוירה תרימשב ויהש םישנה תייסולכוא לש הנושאר הריקס תגצומ הז קרפב
 ןתינ ,בשחוממ ןפואב ןוירה תרימשל הלמגה תא םלשל ולחה ובש דעומה ,1996 זאמ .וז הייסולכוא לע
 ןניאש ןוירה תרימשב םישנ  לע עדימ (ללכבו) ונידיב ןיא .הלמגה תולבקמ לע ידמל ףיקמ עדימ לבקל
 םא ,הפוקתה אולמ רובעב ןקיסעממ רכש תולבקמ ןהש וא ,תודבוע ןניא ןהש םושמ םא ,הלמג תועבות
 תרדגה לע הנוע וניא יאופרה ןבצמש רחאמ וא הלמגב הכזמה ןמזהמ רצק ןמז ןוירה תרימשב ןהש םושמ
 . תרחא הביס לכמ וא  "ןוירה תרימש"  4
  הפוריא תונידמב ןוירה תרימשל הלמג
 
 ברעמב תונידמ 13-ב רקס ונכרע ,הפוריא ברעמ תונידמב ןוירה תרימשל הלמג לע עדימ תלבק םשל
 ללכ  ךרדב)  ילאיצוסה  חוטיבה  לש  הז  םוחתב  לפטל  רומאש  דסומל  ונינפ . הפוריא
 הלמג הנידמ  התואב תמלושמ םאה ונלאש ובש ,רצק ןולאש אלמל ונשקיבו (תואירב/החפשמ/תוהמא
 תיאכז  ימ  תעדל  ונשקיב , תיבויח  התיה  הבושתה  םא . דובעל  קיספהל  תוצלאנ  ןנוירה  תאפמש  םישנל
 . וז הלמג תכייש ילאיצוסה חוטיבה לש ףנע הזיאלו ההבוג המ ,תמלושמ הלמגה ןמז המכל ,הלמגל
 
 ףאב תמלושמ הניא לארשיב תמלושמה תנוכתמב הלמגש הלוע תובושתהמ .תונידמ 10-מ תובושת ונלביק
 ןוירה  ןמזב  םג ,הלחמ ללגב תורדעה הלא תונידמבש ןכתייש שיגדהל יאדכ .הלא תונידממ תחא אל
 . הנידמ התואב הלחמ חוטיב ידי-לע תנמוממ ,וב תורושקה תוביסמו
 
 תאפמ רשא םישנל הלמג תמלושמ הידוושבו היגוורונב .וזכ הלמג ללכ תמלושמ אל הינמרגבו ץייוושב
 ןה יפולח הדובע םוקמ ןהל אצמנ אל םאו ,םדוק ודבע ובש התדובעה םוקמב ראשיהל תולוכי ןניא ןנוירה
 . הנידמהמ הלמגל תויאכז
 
 הרושקה  אקווד  ואל)  הלחמ  תאפמש , הדיל  רחאל  וא  ןוירהב  השיאל  תוכנ  תלמג  תמלושמ  דנלריאב
 . דובעל תלגוסמ הניא (ןוירהב
 
 תוסחייתה  ןיא  הלא  תונידמב  . דנלניפו  הירטסוא , הילגנא , היגלב  ןה  ןולאשל  ונעש  תופסונ  תונידמ
 . ןוירהב םישנל םג רמולכ  ,הדילה ינפל םג הדיל תשפוח ןהב תנתינ .ןוירה יכוביסל תיפיצפס
 
  ימואל חוטיבל דסומהמ ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ
 
  םינותנה רוקמ
 
 םישמשמה  ימואל  חוטיבל  דסומה  יצבוקב  םרוקמ  1999-1996  םינשל  םיסחייתמה  הז  םוסרפל  םינותנה
 יפל ןוימה .הלא םינשב הלמגה םהל המלושש םישנ לע םינותנ םהבו ,ןוירה תרימשל הלמגה םולשתל
 יתש ינפ לע תמלושמ תויהל הלוכי הלמגהש ןוויכמ .הלמגה לש ןושארה םולשתה ךיראת יפל השענ םינש
 תא תולבקמ םישנה בור .הלמג תולבקמש םישנה לכ לש הריפס החיטבמ וז ןוימ ךרד ,תוירדנלק םינש
 םולשתה תנש יפל םישנה תריפס ןכל ;ןוירהה תרימש תמחמ הדובעהמ תורדעיהה דעומל ךומס הלמגה
 םינשה ןיב ודליש םישנ םיללוכ םינותנה .הנש התואב ןוירה תרימשב ויהש םישנה תא תגציימ ןושארה
 וכישמהש םישנ .המייתסה ןהלש הרימשה תפוקתש םישנ םיללוכ םינותנה 1999 תנש יבגל ;1999-1996
   . וללכנ אל – 2000 תנשב םג ןוירהה תרימשב
 
 וניא ןנוירה לש והשלכ בלשב יממעה וא יאופרה ןבומב ןוירה תרימשל תוקקזנש תורהה םישנה רפסמ
 ,ןוירה תרימשב ךרוצה תא םיעבוק רשא םישנה יאפורמ עדימ םרזומ וילאש דחא יזכרמ םושיר ןיא .עודי
 העפותה ףקיה רבדב עדימל   ןמיהמ רוקמ .תיב תורקע לע םגו תודבוע םישנ לע םג עדימ זכורמ וב רשאו
 רוקמ .ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנה רפסמ לע ימואלה חוטיבה ינותנב אצמנ תודבוע םישנ ברקב
 . הלמגל תואכזה יאנת יפל רומאכ לבגומ  הז
   5
  יללכ
 
 ונכתי) הדיל ימד ולביקש םישנה תצובק ךותמ תואב ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ םירקמה בורב
 יתש .(הדיל ימדל תיאכז התיה אלו הליפה ךא ןוירה תרימשל הלמג הלביק השיא ןהבש םירקמ ןבומכ
 תרימשל הלמגלש הדבועה ןמ ץוח) תוהז הלמגל ןהלש תואכזה יאנתש תודבוע םישנ ןה הלא תוצובק
 איהשו ,ןוירה תרימשב יאופרה ךרוצה תא עבוקה ,הדילו םישנ תולחמל החמומ אפורמ רושיא שרדנ ןוירה
 לע דיעהל לוכי תוצובקה יתש ןיב סחיה .(תוחפל םיפוצר םוי 30 ןוירה תרימש השרדנש יאנתב תנתינ
   . תודבוע םישנ ברקב ןוירה תרימש לש העפותה ףקיה
 
 ןיבמ ךומנה – קוח יפל עצוממה רכשהמ 25% וא  השיאה רכש היה הלמגה הבוג 1995 רבוטקוא דע
 ןתינ .קוח יפל רכשהמ 70%-מ רתוי אלו השיאה רכש אולמ אוה הלמגה הבוג 1995 רבמבונמ .םיינשה
 ידכ ימואלה חוטיבל הלא הינפ תופידעמ ןוירה תרימשל תוקקזנה תודבועה םישנה תיברמ זאמש חינהל
   .(וזכ תורשפא תמייקש םירקמב םג) הלחמ ימיכ םהיקיסעממ רכש תלבק ינפ לע הלמג לבקל
 תולבקמ ברקב ןרועישו ,םולשתה תנש יפל ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנה תוגלפתה תגצומ ןלהל
 . הפוקת התואב תודלויה ללכ ברקבו הדיל ימד
 
 ללכ ברקב ןרועיש .1996 תנשמ הדמתהב לדג ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנה רפסמש הלוע חולהמ
 רשפא הז לודיג  .1998  זאמ הלוע הדיל ימד תולבקמ ברקב ןרועישו ,הדמתהב איה ףא הלוע תודלויה
 : םימרוג רפסממ עבונש
 
 הדיל  ימד  ולביקש  םישנה  רפסמב  לודיגב  םג  אטבתמ  הז  לודיג . תודבועה  םישנה  רפסמב  לודיג .א
 . 1997-1996 םינשב הדילה ימד תולבקמ ןיבמ ןוירה תרימשל הלמג תולבקמ לש עובקה רועישבו
 
 תואכזה לש רתוי קימעמ יוצימ ,רמולכ ,קיסעמהמ םולשת לבקל םוקמב דסומל תוינפה רפסמב לודיג .ב
 .הלמגה הבוגב היילעמ האצותכו םיקיסעמה לשו רוביצה לש רתוי ההובג תועדוממ האצותכ הלמגל
 . תונורחאה םינשב רקיעב אטבתמ  הז לודיג
 
 .םישנ 13,634 ןוירה תרימשל הלמג ולביק ,1999 דעו ,תבשחוממה תכרעמה הלעפוה תע ,1996 תנשמ
 .27%-כ לש לודיג - 1999-ב 3,900-ל 1996-ב הלמג ולביקש 3,058-מ הדמתהב הלע ןרפסמ הלא םינשב
 
 ( םיזוחאו םירפסמ) תודלויה ללכו הדיל ימד ,ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ :1 'סמ חול
 
 הלמג ולביקש  םישנ  רועיש
















  1996  3,058  .  .  58,097  * 121,333  5.26  2.52
  1997  3,195  4.5  60,800  * 124,478  5.25  2.57
  1998  3,495  9.4  64,545  * 130,080  5.41  2.69
  1999  3,886   11.2  65,936  **124,168  5.89  3.13
 . 1999 ,50 'סמ ,לארשיל יטסיטטס ןותנש :ךותמ םינותנ *
 . זופשא קנעמ ולביקש םישנה רפסמ **  6
 
  םייפרגומד םינייפאמ
 
 ןליגל המודב 30 היה ("הלמגה תולבקמ" ןלהל) ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנה לש עצוממה ליגה
 .(חפסנבש 2 'סמ חול 'ר) תודלויה ללכ לש עצוממה ןליגמ תצק הובגו הדיל ימד תולבקמ לש עצוממה
 
 הנתשה  אל  תורקסנה  םינשה 4-ב . תושורג 2.3%-ו  תוקוור  1.7% ,תואושנ  ויה  הלמגה  תולבקממ 96%
 האוושהב .(חפסנבש 3 'סמ חול 'ר) תוקוורהו תושורגה רועישב תודונת ויה ךא ,תואושנה םישנה רועיש
   . רתוי ךומנ תוקוורהו תושורגה זוחאו רתוי תצק הובג תואושנה זוחא ,הדיל ימד ולביקש םישנל
 
 הלמגה תולבקממ 55%-כ :רתויב הובג היה םינש 10-מ רתוי ודמלש םישנה רועיש ,1999-1998 םינשב
 תומדוק םינש יבגל םינותנה .םינש 12-מ רתוי ודמל (94% כ"הסב) םיפסונ 39%-כו םינש 12 דע 10 ודמל
 הלא  םינותנ . הובג  ןהלש  דומילה  תונש  רפסמ  תא  ורסמ  אלש  םישנה  רועישש  ןוויכ , םינמיהמ  תוחפ
 םישנ  לש  דומילה  תונש  רפסמ  לע  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  לש  םייצראה  םינותנל  םימיאתמ
 .90%-כ ,דואמ הובג םינש 10-מ רתוי ודמלש םישנה רועיש םש םג .44-18 תונב תוידוהי
 
  הקוסעת ינייפאמ
 
 .יפותיש בשומ וא ץוביק תורבח רתיהו תויאמצע 4% ,94%-כ – תוריכש ויה הלמג ולביקש םישנה תיברמ
 'סמ חול 'ר) הדיל ימד ולביקש םישנה ינייפאמל המוד אוה ףאו וקדבנש םינשה ךרואל עובק הז ןייפאמ םג
 .(חפסנב 5
 
 רובעב רחא רוקממ הלמגל תיאכז הניא השאהש ךכב הנתומ ןוירה תרימשל הלמגה םולשת ,קוחה יפ-לע
 תפוקת לע רחא רוקממ םולשת ולביק אל 90% ,ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנה ןיבמ .הפוקת התוא
 תפוקתמ קלח לע ימואלה חוטיבה לע ףסונ רוקממ םולשת ולביק תורתונה 10% .הדובעהמ ןתורדעיה
 הלחמה ימי תסכמ המייתסה רשאכש הארנו ,קיסעמהמ הלחמ ימד  - 8% :ןמקלדכ ,הדובעהמ ןתורדעיה
 ימד וא ,קיסעמה ןמ השפוח ימד ולביק 2% .ימואלה חוטיבהמ הלמג לבקל ונפ (תרחא הביס ללגב וא)
 ןוירהה תרימש תפוקת תרתי רובעב םולשתו ,קיסעמה ןמ אלש הלחמ ימד וא ימואלה חוטיבה ןמ העיגפ
 שיגהל ופידעהש םישנהמ המכ םינותנהמ תעדל ןיא .(חפסנב 9 'סמ חול 'ר) ימואלה חוטיבה ןמ ולביק
 :ךפיהלו ,קיסעמהמ םג רכש תפלחה לבקל תולוכי ויה  הפוקתה אולמ לע הלמג ולביקו דסומל העיבת




1.קשמב עצוממה רכשהמ 70%-מ רתוי אלו הרכש אולמ אוה השיאל תמלושמה הלמגה הבוג
 עצוממה רכשהמ 70% - םומיסקמה תא ולביק 36%-כ קרו ןרכש יפל התוא ולביק הלמגה תולבקממ
 תודבועה םישנה רכשש ךכ לע םיעודיה םינותנה תא תששאמ וז הדבוע .(חפסנבש 8 'סמ חול 'ר) קשמב
 ימד הבוגב םג יוטיב ידיל האב וז הדבוע .עצוממה רכשהמ 70% לע הלוע וניא רכשה ןבור לצאו ךומנ
 .("הדיל ימד ולביקש םישנ" ןלהל 'ר) םישנה לש הדילה
 
                                                           
   . עצוממה רכשה אולמל  ולשתל יברמה  וכסה הלעוה 2000 תנשב ,רומאכ      
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 גצומ 2 'סמ חולב .עצוממה רכשהמ 54.5% וויהש ח"ש 108.5 היה 1999-ב עצוממה ימויה הלמגה הבוג
 . עצוממה רכשהמ הלש זוחאהו םיעובקו םיפטוש םיריחמב םויל הלמגה הבוג
 
 
     (ח"ש)  םיעובקו  םיפטוש  םיריחמב םויל  עצוממב  ןוירה  תרימשל  הלמגה  םוכס :2 'סמ חול
  עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכו                   
 
  םויל עצוממב ןוירה תרימשל הלמג
  הנש
  םיפטוש םיריחמ  ( 1998) םיעובק םיריחמ   עצוממה רכשהמ זוחאכ
       
  1996  73  84  44.9
  1997  89  94  49.2
  1998  99  99  50.8
  1999   109   104  52.4
 
 1995 רבמבונב .12%-כ לש ההובג תילאיר היילע הלמגה התלע 1997 – 1996 םינשה ןיבש הלוע חולהמ
 תא תאטבמ  וז היילעש ןכתי .קוח יפל עצוממה רכשהמ 70%-ל 25%-מ םולשתל םומיסקמה הלעוה
 ונפ אל ןוקיתה ינפלש (םדוקה יברמה םוכסהמ) הובג רכש תולעב םישנ לש תועיבתה רפסמב לודיגה
 תילאירה היילעה ןמ רתוי הובג רועישב ,תילאיר הלמגה התלע תורחאה םינשב םג .הלמגה תלבקל ללכ
      .עצוממה רכשב
 
  םייאופר םינייפאמ
 
 השיאה  ובש ןוירהה בלש ,הדובעה ןמ תורדעיהה תפוקת ךרוא תא לולכל ןתינ םייאופרה םינייפאמה ןיב
 הז רקסב וטרופי אל הדובעהמ תורדעיהה תוביס . וז תורדעיה הרשוא ןללגבש תוביסהו הדובעהמ הרדענ
 םאה - ןוירהה  תרימש  תופוקת  רפסמ  אוה  ףסונ ןיינעמ ןייפאמ .םיאבה םירקסב םאיבהל םיווקמ ונאו
   . תעטוקמ וא הפוצר התיה הדובעה ןמ תורדעיהה
 
   התדובעמ  הרדענ  השאה  וב  ןוירהה  תפוקת  ינפ  לע  יותיעה  ןמ  דומלל  ןתינ  ןוירהה  תרימש  תוהמ  לע
 3 'סמ חולב .ןוירהב תורושקה תויאופר תויעב בקע הדבע אל השיאה ןוירהה תפוקתמ שילש הזיאב רמולכ
 . ןוירהה שילש יפל הלמגה תא ולביקש םישנל המלושש םימולשתה תוחיכש תגצומ
 
 ( םיזוחא) ןוירהה שילש יפל ןוירה תרימשל הלמג ימולשת :3 'סמ חול
 
  הנש   לוכה ךס   I שילש   II שילש   III שילש
         
  1996   100.0   14.7  29.1  56.2
  1997   100.0   14.7  28.9  56.4
  1998   100.0   13.7  28.5  57.5
  1999   100.0   13.2  28.3  58.5
 
   8
 ןוירהה תרימש תוקלחתה - המוד ןוירהה שילש יפל םימולשתה תוגלפתה םינשה ךרואלש ,הלוע חולהמ
 ,ןוירהה לש ןורחאה שילשב ושענ םימולשתה תיברמ יכ ,הלוע דוע .יוניש אלל איה ןוירהה תפוקת ינפ לע
 . ןנוירה לש ןורחאה שילשב םג ןוירה תרימשב ויה הלמגה תולבקמ תיברמ יכ ןכו
 
 תוחיכש   :םישנה לש ןוירהה תרימש יותיעל תסחייתמ ,ןוירהה תרימש תפוקת תא הגיצמה תפסונ תיווז
 ףוריצ לכו דבלב ישילשה שילשב ,דבלב ינשה שילשב ,דבלב ןושארה שילשב ןוירה תרימשב ויהש םישנה
 . המייתסה ןהלש ןוירהה תרימשש םישנ יבגל (4 'סמ חולב) ןלהל גצומ הז ןותנ .םהלש
 
   ( םיזוחא) הרימשה תפוקת יפל  ןוירה תרימשל הלמג ולביקש םישנ :4 'סמ חול
     1999                                                        
 
































 - ןוירהה ףוסב תושחרתמ ןוירהב תורושקה תוביסמ הדובעהמ תויורדעיהה תיברמש ,הלוע 4 'סמ חולמ
 תושחרתמ הדובע תוקספה לש טועימ .ןוירהה ףוס דעו ינשה שילשה ןמ רבכ וא דבלב ישילשה שילשב
   . ןוירהל ןושארה שילשב
 
 םינשב המוד הז ןמז קרפ .םוי 90-מ רתוי תצק תכרוא תעצוממ ןוירה תרימשש  םינותנה ןמ הלוע דוע
 .(חפסנבש 10 'סמ חול םג 'ר) ןלהלש 5 'סמ חולב גצומ ןוירהה תרימש ךשמ .תונורחאה
 
   ןוירה תרימש ימי רפסמ עצוממ :5 'סמ חול
  1999 – 1996
 






 הל םינומ ,הנוירה ךלהמב הדובעהמ תופיצרב הרדענ השיאה םא  :ןוירהה תרימש תופוקת רפסמל רשא
 ךכ-רחאו ןוירה תרימש לשב תורדעיה רחאל הדובעל הרזח איה םא ךא ;ןוירה תרימש לש תחא הפוקת
 'סמ חולמ .הדובעה תוקספה רפסמכ – ןוירה תרימש לש תופוקת רפסמ הל תונמנ ,בוש התדובע הקיספה
 תרימשב והש הלמג ולביקש םישנה לש (הנשב יולת ,96% - 94%) טלחומה ןבורש הלוע חפסנבש 11
 וקיספהו הדובעל ורזח חינז  זוחא .ןנוירה ךשמב תופוקת יתשב הדובעה ןמ ורדענ רתיהו ,תופיצרב ןוירה
   . םימעפ שולש בוש
   9
 
  הדיל ימד ולביקש םישנ
 
 דסומהמ  הדיל  ימד ולביקש םישנ לש רכש ינייפאמו םייתקוסעתו םייפרגומד םינייפאמ וגצוי הז קלחב
 . 1999-1997 םינשב ימואל חוטיבל
 
 םישנ .60,800 הדיל ימד ולביק 1997 תנשב :הנש ידמ הדמתהב הלוע הדיל ימד תולבקמה םישנה רפסמ
 ימד תולבקמה רפסמב לודיגה .(2.2% לש לודיג) 65,936 - 1999-בו (6.2% לש לודיג) 64,545 - 1998-ב
 לדג רושעה תליחתמ .המאתהב 14%-כ תמועל 8%-כ :1995-1993 םינשה תמועל ןטק הלא םינשב הדיל
   .52%-כב הדיל ימד תולבקמה רפסמ
 
 : םיירשפא םימרוג ינש הז לודיגל
 םינשב - (חפסנב 1 'סמ חול 'ר) 
2הדובעה חוכל תוכייתשמה םישנה רפסמב לודיגה אוה דחאה םרוגה
 תיברמ הבש ,34-25 ליגה תצובקב .הדובעה חוכב תואושנה םישנה רפסמ 4.3%-ב לדג ,1999 - 1997
   .3.9%-כב לדג אוה 54-35 ליגה תצובקבו ,3.2%-ב לדג ןרועיש ,תודלויה םישנה
 . לארשיב הייסולכואה לודיגב ורוקמש ,תודלויה רפסמב 2%-כ לש לודיג אוה ינשה םרוגה
 
  םייפרגומד םינייפאמ
 
 הלא םינייפאמ .ןוירפה יאליגב תודבועה םישנה לש ןהינייפאמ לע דומלל  ןתינ ןלהל וגצויש םינותנה ןמ
   . יתחפשמה ןבצמבו םישנה ליגב ופצנ םימיוסמ םייוניש .םינשה ךרואל םימוד וראשנ
 
 ךלהמב ביצי ראשנש ליג - 30-כ היה הדיל ימד ולביקש םישנה לש עצוממה ליגה 1999-1997 םינשב
  ךלהמב ביצי ראשנ אוה ףאו ,28-כ היה הלא םינשב 
(1)תודלויה ללכ לש עצוממה ליגה .1985-מ םינשה
 ןיבמ רתויו 40 תונב לש ןקלחב תוביצי תרמשנ תונורחאה םינשב יכ ,הלוע חפסנבש 3 'סמ חולמ .םינשה
 ןקלח הדמתהב לדג 1994  -ל 1985 ןיבש רחאל תאז - תולבקמה ללכמ 4%-כ - הדילה ימד תולבקמ
 . הדילה ימד תולבקמ ברקב
 
 חולהמ .יתחפשמה ןבצמ יפל 1999-1997 םינשב הדיל ימד ולביקש םישנה תוגצומ חפסנבש 4 'סמ חולב
 תואושנה םישנה לש ןקלחש דועב ,הדמתהב הלוע הדיל ימד תולבקמ ברקב תוקוורה לש ןקלחש הלוע
 . ליבקמב דרוי תושורגהו
 
 דעו 1993 תנשב 1%-כמ הדיל ימד תולבקמ ברקב  תוקוורה לש ןקלח לפכוה םיעשתה תונש תליחתמ
 .  1999-ב 2%-כל
 
  רכש ינייפאמו הקוסעת ינייפאמ
 
 .ןוירפה ליגב םישנ לש ןרכש תאו יתקוסעתה ןבצמ תא םיפקשמ הדיל ימד ולביקש םישנ לע םינותנה
 תורבח וא ץוביק תורבח רתיהו תויאמצע 3% ,תוריכש ויה (95%-כ) וללה םישנה תיברמש הלוע םינותנהמ
                                                           
   .1999 ,לארשיל יטסיטטס  ותנש :רוקמ
2
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 םיבשומו םיצוביק תורבח  לש ןקלח ,1980-מ ,םינשה ךלהמב .(חפסנבש 5 'סמ חול 'ר) יפותיש בשומ
 95%-כל 90%-כמ הלע תוריכשה  לש ןקלחש דועב ,1999-ב 2%-כל 1980-ב 6%-כמ דריו ךלה םייפותיש
 ימד תולבקמ ברקב תויאמצעה לש ןקלחב יכ ןייצל שי .1999-ב 3%-כל 1985-ב 2.1%-מ תויאמצעה לשו
 .3%  ביבס תודונת טעמ שי הדיל
 
 ןקלח םג .1998-ב 3%-ל 1990-ב 6%-כמ םיצוביק תורבחב הדירי :המוד המגמה תוקסעומה םישנה ללכב
 התפצנש המגמל הכופה המגמ יהוז .(7%-כ לש הדירי) 1998-ב 4%-ל 1990-ב 4.3%-מ דרי תויאמצעה לש
 ברקב ןרועיש ןכלו תוריעצה תויאמצעה רפסמב לודיג הארנכ התועמשמ .הדיל ימד ולביקש םישנ ברקב
  86%-מ תוריכשה רועיש  הלע ליבקמב   .ללכב םישנה ברקב ןרועישל ברקתמ הדילה ימד תולבקמ
 ברקב  ןקלחמ  ךומנ  תודבועה  ללכ  ברקב  תוריכשה  לש  ןקלח .(5.5%-כ)  1998-ב 90.7%-ל  1990-ב
 . הדילה ימד תולבקמ
 
 םישדוחה 14-מ 10 לש הרשכא תפוקת ומילשה (93%-כ) הדיל ימד ולביקש םישנה לש טלחומה ןבור
 הדירי הנשיש הלוע 6 'סמ חולמ .(םוי 84) הפוקתה אולמל תויאכז ויה ךכ בקעו  ,ןתדובע תקספהל ומדקש
 םישנה  רועישב  היילעו  םישדוח  10  איה  ןהלש  הרשכאה  תפוקתש  םישנה  רועישב  תיבקע  ךא  הנותמ
 ןכ לעו (ןתדובע תקספהל ומדקש םישדוחה 14 ךןתמ) םישדוח השיש לש איה ןהלש הרשכאה תפוקתש
 22 ךותמ) םישדוח  15 לש איה ןהלש הרשכאה תפוקתש םישנה רועישב .דבלב הפוקתה תיצחמל תויאכז
 .היילע תונורחאה םינשה תשולשבו ןרועישב הדירי :תברועמ המגמה (ןתדובע תקספהל ומדקש םישדוחה
 יקרפ ודבעש תושדח תודבוע רתוי ןנשי תודלויה תייסולכוא ברקבש ךכ לע  הדיעמ חולהמ הלועה המגמה
 . הדילל ףוכתב םירצק ןמז
 
 אוה ףסונ ןיינעמ ןייפאמ .(7 'סמ חול 'ר) האלמ הרשמב ודבע הדיל ימד ולביקש (70%-כ) םישנה תיברמ
 הדילה דעומ ינפל םוי 42-מ לחה הדיל ימד לבקל ליחתהל ןתינ קוחה יפ-לע .הדובעה תקספה דעומ
 8 'סמ חולמ .םדוק אלו ,הדילה םויב דובעל וקיספה (62%) םישנה תיברמ .הדילה דעומ דעו רעושמה
 ףא ,הדילה םוי ינפל דובעל תוקיספמ םישנ לש לדגו ךלוה רועיש תונורחאה םינשבש הלוע חפסנבש
 . הדילה םוי דע דובעל תוכישממ םישנה תיברמ ןיידעש
 
 ימד הבוג ךכיפל .
3הדילל המדקש הפוקתב רכשהמ 100% לש רועישב ,רומאכ ,םימלושמ הדילה ימד
 . הפוקת התואב השיאה לש הרכש הבוג לע דמלמ הדילה
 
 לש ןקלח .חפסנבש 9 'סמ חולב תגצומ עצוממ רכש יחנומב םתמר יפ לע הדילה ימד ימולשת תוקלחתה
 הז רועישו ,1999-ב 7%-כ היה קשמב עצוממה רכשה עבר לע הלע אלש םוכסב הדיל ימד ולביקש םישנה
 אולמ הבוגב הדיל ימד םלשל לחוה זאמ דואמ ןטק וז הצובק לש הקלח .תונורחאה םינשה 3-ב המוד
 .ןטק – עצוממה רכשה תיצחמ דע לש הבוגב הדיל ימד תולבקמ לש  ןקלח םג .1994 רבמבונב ,רכשה
 80%-כ 1999-ב  - עצוממה רכשהמ ¾ לעמ ןהלש הדילה ימד הבוגש םישנה לש ןקלח הלע ליבקמב
 וז תמועל הכומנ רכש תמר ןיידע וז .קשמב עצוממה רכשהמ רתוי אל ורכתשה הדיל ימד ולביקש םישנהמ
 : תוירשפא תוביס המכ וז העפותל .םירבגה לש
 
                                                           
   תויהב הדובעה תקספהל ומדקש  ישדוחה תשולשב רכשה עצוממ איה תבשוחמה הפוקתה ינורקע  פואב
3
   .הדילל ומדקש  ישדוחה תשולשב רכשה עצוממ והז , ישנה בור יבגל ,לעופב . וירהב השאה          11
 ליג  אוה  יזכרמ  ןייפאמ . םייתקוסעתו  םייפרגומד  םינייפאממ  עפשומ , רכשה  ומכ , הדילה  ימד  הבוג .1
 ומלושש הדילה ימדש דועב .(12 'סמ חול 'ר) רתוי םיהובג הדילה ימד ,הלוע ליגהש לככ .השיאה
 לש רועישב ויה רתויו 40 תונבל ומלושש הדילה ימד ,עצוממה רכשהמ 53%-כ ויה 24 ליג דע םישנל
 ןרכש ןכל ,תיעוצקמה ןכרד תליחתב ןהו הנש 29 דע ןליג תודלויה תיצחמכ .עצוממה רכשה אולמ
   . תיסחי ךומנ
 
 רכשה .תועש יפל וא  יהשלכ תיקלח הרשמב ודבע םישנהמ 30%-כ 1999-ב  - הרשמה תויקלח .2
 שי תיקלח הרשמב ודבע םישנה ןמ רכינ קלחש הדבועלו ,ריכש לש האלמ הרשמל סחייתמ עצוממה
 םישנש הלוע 16 'סמ חולמ .ןהל ומלושש הדילה ימד הבוג לע םג ךכ םושמו ןרכש הבוג לע העפשה
 . קשמב עצוממה רכשל סחיב םיכומנ םירועישב הדיל ימד ,יופצכ ,ולביק תיקלח הרשמב ודבעש
 
 . םירבג לש הזמ ךומנ םישנ לש ןרכש .3
 
 זכרמ יבושייב םיהובג ויה הדילה ימד .(11 'סמ חול 'ר) םינושה םירוגמה ירוזאב  הנוש הדילה ימד הבוג
 םויל עצוממב ח"ש 141 1999-ב ויה הדילה ימד ,המגודל ,ביבא-לת ףינסב .הירפירפב רשאמ רתוי ץראה
 .(עצוממה רכשהמ 61%-כ)  ח"ש 129 - הירבט ףינסבו (עצוממה רכשהמ 92.3%)
 
 םישנל ומלושש הדילה  ימד  .(13 'סמ חול 'ר) יתחפשמה  בצמה  יפל םג הנוש  הדילה  ימד  הבוג
 דחוימב תטלוב איה לבא ליגה תוצובק לכב העיפומ העפותה .םישנה רתי תמועל םיהובג ויה  תוקוורה
   .30  לעמש ליגה תוצובקב
 
  תושדח תולוע
 
 הלוע .קוחב םיעובקה םינוירטירק םתוא יפ-לע – הקיתו תבשות לככ הדיל ימדל תויאכז תושדח תולוע
 ולעש םישנ 21,300-כ הדיל ימד ולביק 1999-1997 םינשב .ךליאו 1990-מ התלעש ימכ ןאכ תרדגומ השדח
 18 'סמ חולב תגצומ םולשתה תנשו היילעה תנש יפל הדיל ימד ולביקש םישנה תוגלפתה .1990-ב לחה
 . חפסנבש
 
 1999 תנשבו ,11.3% - 1998 תנשב ,הדילה ימד תולבקממ 10.7% וויה תושדחה תולועה 1997 תנשב
 תלבקל יאנת ןכש ,עיתפמ וניא רבדה .90-ה תונש תליחתב לארשיל ולע הלאה םישנה תיברמ .11.4%
 לודג רפסמ היהי הדילה ימד תולבקמ ןיבמש יעבט ךא ןכ לעו ,תילאמינימ הדובע תפוקת איה הלמגה
 הדובע אוצמל יוכיסה ,היילעה םוימ רתוי תובר םינש תורבועש לככ ,ךכ לע ףסונ ."תוקיתו" תולוע לש רתוי
 רופישו תילארשיה הרבחב תורעתההש  ,ןכתיי דוע .הדיל ימדל תואכזה םג ךכו לדג תודבועה רפסמ ,לדג
 . תולועה ברקב תודילה רפסמ תא םילידגמ ילכלכה בצמה
 
  תושדח תולוע לש םייתקוסעתו םייפרגומד םינייפאמ
 
 חינהל ןתינ .1999-ב הדיל ימד ולביקש תושדח תולועל םיסחייתמ ןלהל וגצויש םייפרגומדה םינייפאמה
 ןהינייפאמו , תוינגומוה  ןתוא  תנייצמש  ינפמ , הדיל  ימד  ולביקש  תולועה  ללכ  תא  תגציימ  וז  הצובקש
 . הנשל הנשמ םינתשמ םניא םייפרגומדה
   12
 ימד  ולביקש םישנה ללכב תולועה לש ןרועיש הדמתהב לדג 90-ה תונש תליחתמ ,ליעל רכזוהש יפכ
 20 חול 'ר) 11%-כ 1999-בו 8%-כ 1995-ב ,הדילה ימד ולביקש םישנהמ 2% וויה תולועה 1992-ב .הדיל
 .(חפסנב
 
 ברקב .תוקוור ןבור ,תוירוה-דח ויה (9%-כ) רתיהו (91%) תואושנ ויה ודליש  תושדחה תולועה תיברמ
 תולועה לש עצוממה ליגה .(4%-כ) תודלויה תייסולכוא ללכב רשאמ תוירוה-דח תוהמא רתוי שי תולועה
 .(הנש 30) הדיל ימד ולביקש םישנה ללכ לש ןליגל המודב ,29 היה הדיל ימד ולביקש
 
 15-ב וא 14-מ 10-ב ודבע ןהש רבדה שוריפ .םוי 84 רובעב הדיל ימדל תויאכז ויה  (92%) תולועה תיברמ
 14-מ 6-ב ודבע ןה רמולכ – םוי 42 רובעב םולשתל תויאכז ויה 8%-כ .הדילל ומדקש םישדוחה 22-מ
 רעפה . הפוקתה  אולמ  רובעב  הדיל  ימדל  תויאכז  ויה 94% תוקיתווה  ברקב . הדילל  ומדקש  םישדוחה
  ןיגב םולשתל תויאכז ויה תולועהמ 90% 1995-ב .םצמטצמו ךלוה תוצובקה יתש ןיב הרשכאה תפוקתב
 ןה הדיל ימד ולביקש תולועה תיברמש איה ךכל הביסה .תודלויה ללכ ברקב 94% תמועל הפוקתה אולמ
 . הייסולכואה ללכל םימוד ןהלש הדובעה יסופדו  ,םינש 10-כ רבכ ץראב ןה – "תוקיתו" השעמל
 
 תיצחמ לע הלע אל אוה ןהמ 45%-כ לצא .ידמל ךומנ היה תושדחה תולועל ומלושש הדילה ימד םוכס
 תולועה ברקב רתוי ךומנ רכש לע דיעמ רבדה .תודלויה ללכ ברקב 35% תמועל ,קשמב עצוממה רכשה
 ,קשמב עצוממה ימויה רכשהמ 65% וויהש (שדוחל 4,100-כ) םויל ח"ש 137 ויה הדילה ימד .תושדחה
 . תודלויה ללכ לש עצוממה ןרכשמ 11%-ב אופא ךומנ תולועה רכש .תודלויה ללכ ברקב 73%-כ תמועל
 
 19%-כב תודלויה ללכ רכשמ ךומנ היה תולועה רכש 1995-ב .םינשה םע םצמטצמו ךלוה רכשב רעפה
 .25%-כב ךומנ היה אוה 1993-בו  13
  באל הדיל ימד
 
 
 ,העש תארוהכ םישנ תדובע קוח תובקעב ,םינש 3 ךשמל ימואלה חוטיבה קוח ןקות 1998 יאמב לחה
 ףילחהל לוכי באה .הדיל ימד לבקלו הדילה תשפוחמ קלחב וגוז תב תא ףילחהל באל רשפאמה ןפואב
 ורבצ וגוז תבו אוהש יאנתבו תוחפל םיפוצר םימי 21 ךשמלו הדילהמ תועובש 6 ופלחש רחאל וגוז תב תא
 יפ-לע אוה באל םולשתה ,השיאל הדיל ימדל המודב .הדיל ימדל תואכזה יאנתב שרדנכ חוטיב תפוקת
     .וגוז תב רובעב םימלושמ םה ןיא ורובעב םימלושמ םהש הפוקתבו ,ורכש
 
 
4הפוריא תונידמב באל הדיל ימד
 
 רתויב תובחרנה תויורשפאה .הדיל תשפוחל תאצל קוחה יפ-לע תובא םילוכי הפוריאב תונידמ רפסמב
 הדילה ינפל םוי 60-מ לחה םשממל רשפאש – "תורוה תלמג" תמייק הידוושב .קרמנדבו  הידוושב תומייק
 ינב תריחב יפל ןמזה רתי ,דבלב םאל םינתינ הדילה רחאל םינושארה םימיה 30 .םינש 8 ןב דליהש דעו
 תנתינ תואכזה .םאה םע דחי הדילל ףוכתב םולשתב השפוח ימי הרשעל יאכז באה – ךכ לע ףסונ .גוזה
 וא ויבא םע יחש ימ ללוכ ,דלי ותקזחאל חקלש ימל וא ,10 ליג דע דלי וצמיאש וא דלי םהל דלונש םירוהל
 100%-ל בורק – (1993-מ) םינותנה יפ-לע .חטבומ םומינימ םע ,רכשהמ 90% אוה הלמגה רועיש .ומא
 ליג םע הלוע תורוה תשפוח םיחקולה תובאה זוחא .תורוה תשפוח םיחקול תובאהמ 39%-כו תוהמאהמ
 42%) םיאושנ תובאמ רתוי טעמ וז השפוח םיחקול םיאושנ אל תובא .השפוחה ימי רפסמ םג ךכו דליה
   . השפוחה ימימ 10%-כו תושפוחהמ 27% וחקל תובאה .(39% תמועל
 
 תועובש  10 לש השפוח .םאה םע דחי ,הדילה רחאל םייעובש לש הדיל תשפוחל תובא םיאכז – קרמנדב
 . וז השפוח םיחקול תובאהמ 4%-כש הלוע םינותנהמ .םתריחב יפ-לע באה וא םאה תחקל םילוכי םיפסונ
 
 . קוחה הנקמש תועובש 16 ךותמ  4 לש הדיל תשפוחל תאצל לוכי באה םידבוע םירוהה ינש םא – דרפסב
 
 ץוח .התריטפ וא םאה תלחמ לש הרקמב הדיל תשפוח תחקל לוכי באה לגוטרופבו תפרצב ,היגלבב
 . תובאל הדיל תשפוחל תואכזה לוצינ תודוא ורכזנש תונידמה לע םינותנ ונידיב ןיא ,קרמנדו הידוושמ
 
  לארשיב באל הדיל ימד
 
  םינותנה רוקמ
 
 ,באל הדיל ימד לש יתנש םימולשת ץבוק אוה דחאה רוקמה .תורוקמ ינשמ םה ןלהל וגצויש םינותנה
 םרובעש םימיה 'סמ :הלמגה לע םינותנ ,םירוגמ רוזאו יתחפשמ בצמ ,ליג ןוגכ םייפרגומד םינותנ ליכמה
   . רכשו הדובע ינותנו הלמגה הבוג ,המלוש
 
 ספוטל ופרוצ םינולאשה) הדיל תשפוחל ואציש תובא ובישה םהילעש םינולאש ץבוק אוה ינשה רוקמה
 תולאש  רפסמ  ויה  ןולאשב . הנש  ךשמב  קוחה  תלחה  דעוממ  ופסאנ  םינותנה .(הדיל  ימדל  העיבתה
 . םימולשתה ץבוקב היה אלש עדימ ףוסאל ןתרטמש
   14
  םיאצממה
 
 הפוקת התואב .הדיל ימד ולביק םירבג 281 ,1999 תנש ףוס דעו ,קוחה תלחה דעומ ,1998 יאמב לחה
 תולבקמ םישנה רפסממ 0.3%-כ  וויה הדיל ימד ולביקש םירבגה רמולכ .םישנ 109,237 הדיל ימד ולביק
 . הלמגה
 
 ,םיפינס  םתואב  הדיל  ימד  ולביקש  םישנל  התאוושהו  ףינס  יפל  הדיל  ימד  ולביקש  םירבגה  תוגלפתה
 . חפסנבש 1 'סמ חולב תגצומ
 
 ,הינתנב ךכ .תוהמאל תיסחי הובג הדיל תשפוח וחקלש תובאה רועש םש םיפינס םנשי יכ הלוע חולהמ
 תובא לש תוהמאל תיסחי הובג רועש אצמנ  ,םילשוריו ביבא-לת ןויצל ןושאר הווקת-חתפ ,אבס-רפכ
 אצמנ  ןולקשאו  הירהנ , תרצנ  םיפינסב . הדיל  תשפוחל  ואציש תובאה לכ ךסמ  הדיל תשפוח וחקלש
   . דחוימב ךומנ רועיש
 
 .הנש 35-ל בורק היה עצוממה ליגה .הדיל ימד ולביקש תובאה לש ליג יפל תוגלפתה תגצומ 2 'סמ חולב
 אלל ראשנ אוהו 30-כ אוה הדיל ימד ולביקש םישנה לש עצוממה ליגה .הז ליג לעמ ויה םתיצחמ תאז םע
   . תיסחי םירגובמ ויה הדיל ימד ולביקש םירבגה ,רמולכ .םינש רפסמ ךרואל יוניש
 
 םירקמה תקידבמ .(2%) םישורג וא (4%) םיקוור רתיהו ,(94%) םיאושנ ויה הדיל ימד ולביקש םירבגה בור
 לש יתחפשמה בצמל המאתה הנשי .גוז-תב םע םקונית תא םילדגמ הרואכל םיירוה-דחה תובאה יכ הלוע
 (2%-כ) רתיה לצאו םיקוור  גוזה ינב ינש םש 3% ,םיאושנ ויה (95%-כ) 1999-ב םילבקמהמ 188 :גוזה תב
   . הנוש היה השיאהו רבגה לש יתחפשמה בצמה
 
 םישנ  ברקב  תושדחה  תולועה  רועיש .(4%-כ)  םישדח  םילוע  ויה  הדיל  תשפוחל  ואציש  תובאה  טעמ
 . הדיל תשפוחל ואציש םילועה םירבגה רועישמ הברהב הובג - 11%-כ היה 1999 תנשב הדיל ימד ולביקש
 
 ןיבמ . ץוביק  ירבח 2%-כו  םייאמצע  18% ,םיריכש  ויה  םירבגהמ 80% רכשו  הדובע  ינייפאמ  תניחבמ
 .םיקיסעמ וא םייאמצע רתיהו ץוביק ירבח 2.8% ,םיריכש 84%-כ 1999-ב ויה םיקסעומה םידוהיה םירבגה
 םירבג ברקב םייאמצעה רועישו םישנ לש וזמ הנוש םירבג לש הדובעב דמעמה תוגלפתהש ךכמ הלוע
 . םידבועה םירבגה ברקב םרועישל המוד הדיל תשפוחל ואציש
 
 .עצוממה רכשהמ 80%-כב הובגה םוכס ,עצוממב ח"ש 382 םויל הדילה ימד הבוג אוה ףסונ ןיינעמ ןותנ
 רכשהמ 12%-כב הובג היה ןגוז ינב םע םהלש הדילה תשפוח תא וקלחש םישנ לש הדילה ימד עצוממ
 ךכמ הלוע .עצוממה רכשהמ 73% היה םישנה ללכ ברקב הדילה ימד עצוממש דועב ,קשמב עצוממה
 דוע הלוע םינותנהמ .םישנה רתי לשמ הובג היה םגוז ינב םע הדילה תשפוח תא וקלחש םישנ לש ןרכשש
 רכשה לעמ היה (91%) הדיל ימד ולביקש םירבגה תיברמ לש םויל הדילה ימד הבוגש (3 רפסמ חול 'ר)
   . קשמב עצוממה
 
 שרדנה םומינימהמ רתוי רמולכ .1999-ב םימי 36-ו 1998-ב םימי 35 הכרא רבגה לש תעצוממה השפוחה
 . םוי 42 אוהש ירשפאה םומיסקמהמ תוחפ ךא ,םוי 21 לש
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 ןולאשה  תועצמאב . רקחמ  יכרוצל  ןולאש  אלמל  םירבגה  ושקבתה  הנושארה  הלעפהה  תנשב , רומאכ
   . תנכוממה תכרעמהמ םאיצוהל ןתינ אלש םיטרפ רפסמ לע דומעל וניסינ
 
 לע הדיל תשפוחל האיציל תוביסה לע ,באל הדיל תשפוח לע עדימה תלבק ךרדל וסחייתה תולאשה
 . הלש הדילה תשפוח םותב גוזה תב לש הקוסיע לעו הדילה תשפוחל עגונב גוזה תב תדמע
 
 132 הרזח ולבקתה ,ןולאש םהילא חלשנו הנושארה הלעפהה תנשב הבצק ועבתש םירבג 202 ךותמ
 םיסחייתמ םיאצממהש ךכ – רבד לש ופוסב התחדנ םתעיבתש םירבג לש 20 םהמ ,(65%) םינולאש
 . הנושארה הלעפהה תנשב הדיל ימד ולביקש םירבג 112-ל
 
 ,תרושקתה ילכמ הדיל תשפוחל תאצל תורשפאה לע ועדי (74%) תובאה תיברמש הלוע םינולאשהמ
   . תורחא םיכרדב רתילו םילוחה תיבב עדונ רבדה 4% דועל ,םירבחמ עדונ רבדה 13.5%-ל
 
 היה ןויערהש וריהצה 15% ,גוזה ינב ינש לש היה באל הדיל תשפוח תחקל ןויערהש וריהצה תוגוזהמ 65%
 . םאה לש היה ןויערהש 20%-ו באה לש
 
 וצר 47% ,קוניתב לפטל רוזעל וצר 31% :םירבגה וחווידש יפכ ,הדילה תשפוחל תוביסה ויה תוניינעמ
 גוזה תבש םלתשמ רתוי – תילכלכ איה הביסהש וחוויד 14% ,תואירב תוביסמ רתיה ןיב ,גוזה תבל רוזעל
 . תורחא תוביס ויה (8%-כ) רתיל .דובעת
 
 ,הדובעל הרזח גוזה תבש 70%-כ ונע – "הדילה תשפוח םויסב גוזה תב התשע המ" הלאשל הבושתב
 תוביס  לע  וחוויד (6%-כ)  רתיהו  תיתנש  השפוח  וחקל  גוזה  תונבמ 6%-כ , ת"לחל  האציש  וחוויד  18%
 . תורחא
 
 ןויערב וכמת ןהש וחוויד 89% - הדילה תשפוחל ןתמכסה ונתנ גוזה תונב לכ ,םירבגה לש םחוויד יפ-לע
 ויה םהמ 66%-ל :הנושאר הדיל התיה אל וז תוגוזה תיברמל ,תיתחפשמ הניחבמ .ול ומיכסה ןהש 11%-ו
 . תישילש וא היינש הדיל יהוז םבורל – םיפסונ םידלי
   16
  ףינס  יפל   הדיל  ימד   ולביקש  םישנה   זוחאו   הדיל   ימד   ולביקש  םירבג :1 'סמ חול
 ( םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                   
 
 
  הדיל ימד ולביקש םירבג
  ףינס
  םירפסמ   םיזוחא
  הדיל ימד ולביקש םישנ
 ( םיזוחא)
       
  לוכה ךס  281   100.0   100.0
       
  הירבט  7  2.5  3.4
  הלופע  4   1.4  3.1
  תרצנ  4   1.4  3.1
  הירהנ  2  0.7  4.1
  תוירק  6  2.1  2.4
  הפיח   10  3.6  4.6
  הרדח  9  3.2  4.1
  הינתנ   17  6.0  4.9
  אבס רפכ  30   10.7  5.8
  הווקת חתפ  22  7.8  6.6
  הלמר  20  7.1  6.9
  תובוחר   18  6.4  8.5
   ןויצל ןושאר   12  4.3  3.6
  ןולקשא  3   1.1   1.9
  ביבא לת  26  9.3  5.2
  ופי  9  3.2  4.4
  ןג תמר   16  5.7  7.6
  םילשורי  47   16.7   13.7
  עבש ראב   16  5.7  7.0
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 ( םיזוחאו םירפסמ) ליג יפל ,הדיל ימד ולביקש םירבג :2 'סמ חול
 
 ( םיזוחא)  ליג
  ה  נ  ש   לוכה ךס
 29-25  34-30  39-35  40+
           
  1998  63  7.9  39.7  38.1   14.3




   הדיל ימד ולביקש םירבג ברקב ,קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכ םויל הדילה ימד :3 'סמ חול
  1999 – ןגוז תונבו                   
 
 
  םירבג               עצוממה רכשהמ זוחא
  גוזה תונב   לוכה ךס  25%  דע  50%-25%   100%-50%   100%+
           
  לוכה ךס   199  -  2   15   182
 25%  דע   11  -  -   1.0  4.5
 50%-25%  42  -  0.5  3.5   17.1
  100%-50%  73  -  0.5  2.0  34.2























  ןוירה תרימש –  תוחול חפסנ
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(םיטלחומ םירפסמ) ףינס יפל ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ : 1 'סמ חול
  1996 - 1999      
ףינס 1996 1997 1998 1999
לוכה ךס 3,551 3,795 4,199 3,049
םילשורי 486 540 516 424
ביבא לת 189 208 188 141
הפיח 132 149 163 112
ןולקשא 82 110 94 71
עבש ראב 316 316 391 263
הרדח 48 64 72 67
הירבט 211 118 147 106
ופי 185 220 226 159
אבס רפכ 162 160 222 166
הירהנ 118 178 189 116
תרצנ 66 107 103 74
הינתנ 110 135 151 112
הלופע 91 87 117 64
הוקת חתפ 213 197 243 169
תוירק 115 111 114 90
תובוחר 324 319 387 264
ןויצל ןושאר 145 171 218 177
הלמר 279 302 306 241
ןג תמר 279 303 352 233
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 ;
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) השיאה ליג יפל ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ : 2 'סמ חול
1996 - 1999            
(םיזוחא) ליג
הפוקת לוכה ךס  
 24  דע   25 - 29   30 - 34   35 - 39  40+
עצוממ ליג
1996 3,551 15.5 36.2 29.2 14.7 4.3 29.7
1997 3,795 14.9 35.0 29.0 15.8 5.2 30.1
1998 4,189 14.5 36.5 29.3 14.3 5.3 30.0
1999 3,049 14.7 35.3 29.6 15.7 4.7 1.0
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םולשת תנשו יתחפשמ בצמ יפל ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ : 3 'סמ חול
                 ((םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ                 
1999 - 1996
       
(םיזוחא) יתחפשמ בצמ
הנש   לוכה ךס
האושנ הקוור הנמלא השורג
1996 3,551 95.1 1.5 0.2 3.2
1997 3,795 96.2 1.2 0.2 2.4
1998 4,189 95.5 2.2 0.2 2.1
1999 3,049 96.3 1.8 0.0 1.9
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(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) דומיל תונש רפסמ יפל ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ : 4 'סמ חול
1999 - 1996          
 ( םיזוחא) דומיל תונש רפסמ
  הנש   לוכה ךס
  1 - 6   7 - 9   10 - 12   12 +   עודי אל
1996 3,551 0.1 1.1 42.0 26.9 29.9
1997 3,795 0.3 1.6 47.4 31.5 19.3
1998 4,189 0.1 1.0 53.5 37.5 7.9
1999 3,049 0.3 1.2 53.8 40.3 4.3

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 בשומ וא ץוביק תרבח
יפותיש
1996 3,551 93.7 4.1 2.2
1997 3,795 93.9 4.2 1.8
1998 4,189 94.1 4.4 1.5
1999 3,049 93.7 4.7 1.6
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) הדובעב דמעמ יפל ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ : 5 'סמ חול 
1999 - 1996
הנש לוכה ךס








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1\2 - 1\4
עצוממה רכשה
 3\4 - 1\2
עצוממה רכשה




1996 3,551 12.0 39.3 23.9 15.6 9.2
1997 3,795 12.0 36.5 24.5 17.3 9.7
1998 4,189 11.7 35.5 25.2 16.4 11.2
1999 3,049 11.2 34.9 25.3 18.4 10.2
  עצוממה ישדוחה ןרכש  יפל ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ : 6 'סמ חול 
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכ                   
1999 - 1996
הנש לוכה ךס




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 70% - 50%
עצוממה רכשהמ
1996 3,551 11.8 39.1 49.0
1997 3,795 8.3 36.3 55.4
1998 4,189 7.5 35.6 56.9
1999 3,049 6.3 34.2 59.5
הלמגה הבוג יפל ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ : 7 'סמ חול 
קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכ                   
1999 - 1996
הנש לוכה  ךס
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































השיאה רכש * ילאמיסקמ םולשת
1996 100 65.2 34.8
1997 100 64.3 35.7
1998 100 65.6 34.4
1999 100 64.0 36.0
םולשתל סיסב יפל ,ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ :8 'סמ חול 
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)               
1999 - 1996
.עצוממה רכשהמ 70% *
הנש לוכה ךס



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿  ןוירה תרימש
דסומהמ
השפוח ימד העיגפ ימד הלחמ ימד
1996 3,551 88.8 1.5 0.1 9.5
1997 3,795 89.9 1.4 0.1 8.6
1998 4,189 90.2 1.3 0.1 8.4
1999 3,049 90.1 1.2 0.3 8.5
םולשת רוקמ יפל רחא םולשתו ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ : 9 'סמ חול
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                
1999 - 1996
הנש לוכה ךס





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 השיש - השולש
םישדוח
 העשת - השיש
םישדוח
1996 3,551 2.3 59.3 25.3 13.1
1997 3,795 1.9 57.6 27.9 12.6
1998 4,189 2.3 59.4 27.1 11.2
1999 3,049 1.7 65.3 23.7 9.3
 ןוירהה תרימש ךשמ יפל ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ :10 'סמ חול 
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                  
1999 - 1996
הנש לוכה ךס
(םיזוחא) ןוירהה תרימש ךשמ  29
 
ןוירהה תרימש  לש תופוקת  רפסמ יפל  ןוירה תרימשל הלמג ולבקש םישנ : 11 'סמ חול
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ)                   
  1999 - 1996      
(םיזוחא) תופוקת רפסמ
הפוקת לוכה ךס
1 2   רתויו3  
1996 3,551 94.3 5.4 0.3
1997 3,795 94.3 5.3 0.3
1998 4,189 95.2 4.4 0.3






























   31
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) יחרזאה הדובעה חוכב םישנו הדיל ימד ולביקש םישנ :1 'סמ חול
  1999-1955          
הנש הדיל ימד ולביקש םישנ הדובעה חוכב םישנ












1955 8,735 - 19.6 154.6 - 26.5
1960 13,118 50.2 25.5 189.1 22.3 27.3
1965 17,225 31.3 28.4 253.0 33.8 29.4
1970 24,843 44.2 31.3 297.9 17.7 29.3
1975 34,918 40.6 36.0 380.8 27.8 31.6
1980 39,785 13.9 41.1 481.2 26.4 35.7
1985 42,755 7.5 42.1 558.8 16.1 38.2
1990 43,230 1.1 41.3 669.5 19.8 41.1
1995 55,597 28.6 48.3 912.8 36.3 45.7
1997 60,800 9.4 52.5 970.0 6.3 45.8
1998 64,545 6.2 50.3 1,010.0 4.1 46.3
1999 65,936 2.2 53.0 1,060.0 5.0 47.3
 . הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,1999 ,50 'סמ ,לארשיל יטסיטטס ןותנש :רוקמ1)     32
 
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) ףינס יפל הדיל ימד ולביקש םישנ :2 'סמ  חול












1 לוכה ךס 60,800 100.0 64,545 100.0 65,936 100.0
םילשורי 8,638 14.2 8,788 13.6 9,023 13.7
ביבא לת 3,337 5.5 3,360 5.2 3,411 5.2
הפיח 2,798 4.6 2,745 4.3 2,873 4.4
ןולקשא 1,295 2.1 1,308 2.0 1,225 1.9
עבש ראב 4,148 6.8 4,491 7.0 4,642 7.0
הרדח 2,269 3.7 2,517 3.9 2,677 4.1
הירבט 2,217 3.6 2,207 3.4 2,216 3.4
ופי 2,927 4.8 3,038 4.7 2,885 4.4
אבס רפכ 3,477 5.7 3,765 5.8 3,812 5.8
הירהנ 2,468 4.1 2,809 4.4 2,691 4.1
תרצנ 1,680 2.8 1,944 3.0 2,055 3.1
הינתנ 2,801 4.6 3,118 4.8 3,199 4.9
הלופע 1,730 2.8 1,769 2.7 1,759 2.7
הוקת חתפ 3,705 6.1 3,952 6.1 4,349 6.6
תוירק 1,628 2.7 1,653 2.6 1,561 2.4
תובוחר 5,289 8.7 5,461 8.5 5,580 8.5
ןויצל ןושאר 1,953 3.2 2,265 3.5 2,390 3.6
הלמר 3,517 5.8 4,284 6.6 4,565 6.9
ןג תמר 4,923 8.1 5,071 7.9 5,023 7.6
 . רחאו עודי אל ללוכ  (1             33
  (םיעצוממו םיזוחא, םיטלחומ םירפסמ)  ליג יפל תודלויה ללכו הדיל ימד ולביקש םישנ : 3 'סמ  חול
1999 - 1985              




(םיטלחומ 24 דע 29-25 34-30 39-35 40+ ולביקש םישנ
הדיל ימד  
ללכ
תודלויה
1985 42,755 18.5 37.8 28.4
1 15.3 - 29.2 28.2
1986 42,742 18.6 36.7 28.5 14.1 2.1 29.2 28.4
1990 43,230 18.0 34.4 29.0 15.3 3.3 29.6 28.2
1995 55,597 15.7 35.6 28.8 15.8 4.1 29.8 28.3
1997 60,800 15.4 36.6 28.9 15.0 4.2 29.8 28.4
1998 64,545 15.2 36.5 28.9 15.1 4.3 29.9 28.4
1999 65,936 15.4 36.4 29.1 14.8 4.2 29.8 ..
 .+35  יאליגל סחייתמ הז ןותנ (1              
 
   34
 
 ( םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) ליגו יתחפשמ בצמ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ : 4 'סמ  חול
1999 - 1997        
           





 ( םיטלחומ   האושנ   הנמלא   השורג   הקוור
  1997
 ( םירפסמ) לוכה ךס  60,800  58,728   101  869  967
(םיזוחא)     100.0   100.0   100.6   100.0
 24    דע  9,337   15.6  4.0  7.7   10.7
 29-25  22,230  37.1  2 1.8  20.8  20.5
 34-30   17,567  28.9  38.6  28.8  25.0
 39-35  9,134   14.6  25.7  29.7  26.5
 40+  2,532  3.8  9.9   13.6   17.3
  1998
 ( םירפסמ) לוכה ךס  64,545  62,113  93  898   1,206
(םיזוחא)     100.0   100.0   100.0   100.0
 24    דע   13,854  2 1.8  9.7  5.8   17.3
 29-25  24,051  37.8  20.4   19.9  24.2
 34-30   16,709  25.8  29.0  34.3  24.1
 39-35  8,122   12.2  26.9  28.9  20.9
 40+   1,809  2.4   14.0   11.1   13.5
  1999
 ( םירפסמ) לוכה ךס  65,956  63,315  86   1,004   1,290
(םיזוחא)     100.0   100.0   100.0   100.0
 24    דע   10,135   15.6  2.4  4.7   13.5
 29-25  24,121  37.2  30.2   19.9  20.2
 34-30   19,211  29.2  27.9  28.9  25.7
 39-35  9,734   14.3  26.7  32.5  22.2
 40+  2,755  3.7   12.8   14.0   18.4  35
 




1לוכה ךס  
(םיטלחומ םירפסמ)
הריכש תיאמצע בשומ וא ץוביק תרבח
יפותיש
1980 39,785 90.3 3.1 6.2
1985 42,755 91.1 2.1 6.2
1990 43,230 93.2 2.2 4.1
1995 55,597 93.4 3.1 3.4
1997 60,800 94.3 3.0 2.6
1998 64,545 94.5 2.9 2.6
1999 65,936 94.8 3.0 2.1
 . רחאו עודי אל ללוכ (1   36
 
 ( םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) הרשכאה תפוקת ךשמ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ  : 6 'סמ  חול
  1999 - 1980        
           
 ( םיזוחא) הרשכאה  תפוקת ךשמ
   




 ( םיטלחומ   םישדוח10 
  14-מ 
   םישדוח10 
 2 18 -מ
   םישדוח15 
 22  -מ
   םישדוח6 
 3 14 -מ
           
  1980  39,785  97.6  0.5   1.6  0.2
  1985  42,755  97.2  0.8   1.9  0.1
  1990  43,230  94.6  -  0.6  4.8
  1995  55,597  93.7  -  0.4  5.9
  1997  60,800  92.7  -  0.6  6.5
  1998  64,545  93.2  -  0.6  6.4
  1999  65,936  93.3  -  0.6  6.1
 . רחאו עודי אל ללוכ (1 
 . הז הרשכא ךשמ לטוב 1986 לירפאב 1 -ב (2       
 . ל"וחב הייהשמ ורזחש תוילארשיו תושדח תולוע הכזמ הרשכא תפוקת 1986 לירפאב 1 דע (3     37
 
(םיטלחומ םירפסמ) הרשמה תויקלח יפל הדיל ימד ולביקש תוריכש  : 7 'סמ  חול
1999 - 1990
הנש






תועש יפל  הרשמ
1990 43,230 28,660 12,648 . . . .
1995 55,597 31,619 6,771 . . . .
1997 57,839 45,555 5,096 6,707 481
1998 61,615 48,301 5,280 7,443 591
1999 63,138 45,740 7,265 8,774 1,359
 . עודי יתלב הרשמ קלח ללוכ 1995 דע 1989 םינשב (1       
 . יהשלכ תיקלח הרשמל םיסחייתמ םינותנה 1995 דע (2         38
 
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) הדובעה תקספה דעומ יפל הדיל ימד ולביקש םישנ : 8 'סמ  חול
1999 - 1986
(םיזוחא) הדובעה תקספה דעומ
הנש םירפסמ) לוכה ךס
(םיטלחומ 1הדילה םוי   םוי 42 דע  
הדילה ינפל  
   רתוי וא םוי42 
  הדילה ינפל
1986 42,742 60.7 8.5 30.8
1990 43,230 59.2 7.9 32.9
1995 55,597 65.6 26.3 8.1
1997 60,800 60.6 25.3 13.5
1998 64,545 61.9 25.0 13.4
1999 65,936 62.8 24.5 13.4
 . תולבקמה ללכמ %0.5 - %0.4 ןיב ןרועישש ,תוצמאמ תוהמא ללוכ (1     39
 
(םיזוחאו םיטלחומ םירפסמ) הדילה ימד הבוג יפל הדיל ימד ולביקש םישנ : 9 'סמ  חול
1999 - 1980




 ( םיטלחומ  רכשה 1/4 דע
  עצוממה
 1/2 דע1/4 
עצוממה רכשה
  3/4  דע1/2 
עצוממה רכשה




1980 39,785 22.0 44.4 22.1 8.1 3.4
1985 42,755 34.2 42.8 16.8 4.0 2.2
1990 43,230 17.1 52.3 21.6 5.7 3.3
1995 55,596 9.3 30.3 25.8 16.6 17.9
1997 60,800 8.3 31.8 27.1 16.4 16.3
1998 64,545 6.7 28.0 27.9 17.9 19.5
1999 65,936 7.9 28.0 28.9 17.1 19.0  40
 
(ח"ש) םיעובקו םיפטוש םיריחמ) םויל עצוממב הדילה ימד הבוג : 10 'סמ חול
  1999 - 1980 (עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכו  
םויל םיעצוממ הדיל ימד
הנש
  םיפטוש םיריחמ (1998) םיעובק םיריחמ עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכ
1980
1 53.7 66.0 45.5
1985 10.5 60.0 40.4
1990 35.4 79.0 44.8
1995 99.0 127.0 69.8
1997 133.0 139.0 73.3
1998 144.0 144.0 73.7
1999 154.0 146.0 73.2
 . םינשי םילקשב אוה הז ןותנ  (1       41
 





















לוכה ךס 133 73.3 144 73.7 154 73.2
םילשורי 128 70.6 139 71.2 144 68.5
ביבא לת 164 90.4 180 92.2 194 92.3
הפיח 141 77.7 152 77.8 164 78.0
ןולקשא 115 63.4 124 63.5 137 65.2
עבש ראב 124 68.4 134 68.6 143 68.0
הרדח 121 66.7 129 66.1 135 64.2
הירבט 111 61.2 120 61.4 129 61.4
ופי 135 74.4 145 74.2 159 75.6
אבס רפכ 165 91.0 182 93.2 197 93.7
הירהנ 118 65.0 126 64.5 137 65.2
תרצנ 109 60.1 112 57.3 119 56.6
הינתנ 132 72.8 145 74.2 154 73.2
הלופע 116 63.9 124 63.5 135 64.2
הוקת חתפ 146 80.5 159 81.4 171 81.3
תוירק 127 70.0 136 69.6 149 70.9
תובוחר 124 68.4 134 68.6 142 67.5
ןויצל ןושאר 150 82.7 167 85.5 177 84.2
הלמר 128 70.6 141 72.2 151 71.8
ןג תמר 144 79.4 155 79.4 166 78.9  42
 
 ( קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכו םיפטוש םיריחמ) ליג יפל םויל עצוממב הדיל ימד הבוג : 12 'סמ  חול
1999 - 1985          
               




(ח"ש לוכה ךס 24 דע 29 - 25 34 - 30
139 - 35 40+
               
  1985   10.5  40.4  32.0  4 1.0  44.7  46.6  
  1990  35.4  44.8  35.1  43.6  49.5  53.4  55.7
  1995   100.2  69.8  47.5  65.0  77.3  84.3  89.5
  1997   133.0  73.3  48.0  68.4  82.2  87.7  97.6
  1998   144.0  73.7  5 1.1  73.1  83.3  9 1.0  96.1
  1999   154.0  73.2  52.8  76.1  85.6  90.4   100.4
 .+35  יאליגל סחייתמ הז ןותנ (1             43
 
   ליגו יתחפשמ בצמ יפל םויל עצוממב הדיל ימד הבוג : 13 'סמ  חול
  1999 - 1997 (קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכו םיפטוש םיריחמ)                    
             




 ( ח"ש ,םיפטוש    לוכה ךס   האושנ   הנמלא   השורג   הקוור
  1997
לוכה ךס   133  73.3  73.3  68.9  76.0  88.2
24 דע  87  48.0  48.0  36.9  46.3  4 1.3
29 - 25   124  68.4  68.9  55.2  53.5  6 1.7
34 - 30   149  82.2  82.1  74.4  78.3  85.4
39 - 35   159  87.7  87.1  66.7  87.1   104.2
    40+   177  97.6  95.4  95.4  97.0   129.5
  1998
לוכה ךס   144  73.7  73.7  74.2  76.3  87.0
24 דע   100  5 1.1  5 1.7  47.1  44.5  47.6
29 - 25   143  73.1  73.2  75.8  59.9  70.1
34 - 30   163  83.3  83.5  73.7  75.3  92.3
39 - 35   178  9 1.0  9 1.1  76.8  85.5   101.9
    40+   188  96.1  92.2  86.5   100.9   135.7
  1999
לוכה ךס   154  73.2  73.2  66.6  75.1  9 1.8
24 דע   114  52.8  48.0  43.8  4 1.4  44.2
29 - 25   160  76.1  68.0  70.4  55.7  65.2
34 - 30   180  85.6  77.5  68.5  69.9  86.1
39 - 35   190  90.4  84.7  7 1.3  79.4  94.7
    40+  2 12   100.4  85.6  80.4  93.7   126.1  44
 
זוחאכו םיפטוש םיריחמב) הדובעב דמעמ יפל םויל עצוממב הדיל ימד הבוג : 14 'סמ  חול
                    (קשמב עצוממה ימויה רכשהמ                     
1999 - 1980




(ח"ש לוכה ךס הריכש תיאמצע
וא ץוביק תרבח
יפותיש בשומ
1980 1 54.0 45.5 46.2 25.8 43.4
1985
10.5 40.4 42.2 27.9 32.3
1990
35.4 44.8 45.8 47.7 39.7
1995
100.2 69.8 70.5 68.6 41.6
1997
133.0 73.3 74.4 64.5 37.5
1998
144.0 73.7 74.6 65.4 38.3
1999
154.0 73.2 73.7 67.1 41.9
 . םינשי םילקשב אוה הז ןותנ (1           45
 
   הרשכאה תפוקת יפל םויל עצוממב הדיל ימד הבוג :15 'סמ חול
   ( קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכו םיפטוש םיריחמב)                   
1999 - 1980
             
  קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחא
  הנש   םיריחמ
  םיפטוש 
  לוכה ךס   םישדוח10 
  14 -מ 
   םישדוח10 
 2 18 -מ
   םישדוח15 
 22  -מ
   םישדוח6 
 3 14 -מ
             
  1980
 54 
1  45.5  45.7  26.2  32.2  3 1.7
  1985   11  40.4  4 1.6  2 1.2  27.9  33.8
  1990  35  44.8  46.1  --  34.6  29.4
  1995   100  69.8  7 1.7  --  45.2  44.5
  1997   133  73.3  75.5  --  46.3  46.3
  1998   144  73.6  75.6  --  47.0  47.0
  1999   154  73.2  75.6  --  45.2  45.2
 . םינשי םילקשב אוה הז ןותנ (1           
 .8  'סמ חולב 2 הרעה 'ר (2           
 .8  'סמ חולב 3 הרעה 'ר (3             46
 
הרשמה קלח יפל םויל עצוממב הדיל ימד הבוג : 16 'סמ  חול
                  (קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכו םיפטוש םיריחמב)                    
   1999 - 1990                     







1הרשמ תיצחמ דע תועש יפל
1990 36 40.9 39.1 25.0 . .
1995 100 72.9 68.6 39.5 . .
1997 133 79.3 63.9 41.3 89.8
1998 144 80.2 62.4 40.4 81.8
1999 154 82.3 59.5 40.4 64.2
 . יהשלכ תיקלח הרשמל םיסחייתמ םינותנה 1995 דע (1        47
 
 ( םיעובקו םיפטוש םיריחמ) תדלויל עצוממב הדיל ימד  : 17 'סמ  חול  
1999 - 1980      
תדלויל  עצוממב  הדיל  ימד
הנש
  םיפטוש םיריחמ  םיעובק םיריחמ
 ( 1998 (ח"ש
הנש תמועל יוניש זוחא
(1998 יריחמ) תמדוק
1980 4,491.0 5,550 . .
1985 876.0 4,962 89.4
1990 2,892.3 6,487 30.1
1995 7,983.3 10,210 51.8
1997 10,778.2 11,364 3.4
1998 11,737.3 11,732 3.2
1999 12,655.4 12,030 2.5  48
 
הדיל ימד ולביקש תושדח תולועו םישנ : 18 'סמ חול
1999 - 1992
הנש הדיל ימד ולביקש םישנ ימד ולביקש תושדח תולוע
הדיל
תושדחה תולועה רועיש
הדיל ימד תולבקמ ברקב
1992 44,994 884 2.0
1993 48,733 1,864 3.8
1994 52,000 2,986 5.7
1995 55,600 4,625 8.3
1997 60,800 6,533 10.7
1998 64,545 7,276 11.3
1999 65,936 7,493 11.4  49
 
 ( יוניש יזוחאו םיעובקו םיפטוש םיריחמ) תדלויל עצוממב הדיל ימד הבוג  : 19 'סמ  חול
1999 - 1980    
תדלויל  עצוממב  הדיל  ימד
הנש
  םיפטוש םיריחמ  םיעובק םיריחמ
 ( 1998 (ח"ש
יוניש זוחא  
תמדוק הנש תמועל  
1980 4,491.0 5,550 . .
1985 876.0 4,962 89.4
1990 2,892.3 6,487 30.1
1995 7,983.3 10,210 51.8
1997 10,778.2 11,364 3.4
1998 11,737.3 11,732 3.2
1999 12,655.4 12,030 2.5  50
 
(ח"ש ינוילמ) הלמג יפל תוהמיא ףנע ימולשת לכ ךס  :20 'סמ  חול
1999 - 1980          
הדיל  קנעמ
הנש ימולשת לכ ךס
תואלמג
לוכה ךס זופשא   דלונל דויצ
הדיל ימד ןוירה תרימש
םיפטוש םיריחמ
1980 437.0 266.0 . . 266.0 171.0 . .
1985 105.1 66.5 . . 66.5 38.6 . .
1990 394.3 260.0 205.7 54.3 134.3 . .
1995 1,062.5 597.2 495.7 101.5 465.3 6,313
1996 1,301.6 700.1 584.7 115.4 601.5 21,342
1997 1,516.6 830.7 696.7 134.0 685.9 27,217
1998 1,739.2 950.8 797.1 157.0 785.1 32,008
1999 1,857.4 961.2 797.1 171.0 889.2 36,200
(1998) םיעובק םיריחמ
1980 539.4 328.4 . . 328.4 211.0 . .
1985 595.6 377.0 . . 377.0 218.6 . .
1990 423.1 121.9 . . 121.9 301.2 . .
1995 1,358.8 763.8 634.0 129.8 595.0 8,074
1996 1,495.8 804.6 672.0 132.6 691.2 24,527
1997 1,599.3 876.1 734.8 141.3 723.2 28,696
1998 1,736.4 951.3 793.8 157.5 785.1 32,008
1999 1,762.0 916.7 754.0 162.7 845.3 34,411
 . להנימ תואצוה ללוכ אל (1           
 
 